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La presente investigación titulada EL TURISMO MÍSTICO COMO ALTERNATIVA 
DE DESARROLLO EN EL DISTRITO DE CHAZUTA PROVINCIA Y REGIÓN 
SAN MARTÍN -2014, cuyo objetivo fue evaluar el turismo místico y su influencia en 
la alternativa de desarrollo del distrito de Chazuta, desarrollando que el turismo 
místico influye significativamente en la alternativa de desarrollo del distrito de 
Chazuta ; la muestra es  de 47 pobladores del total de la población del distrito que  
es de 8329; donde se  realizó los cálculos estadísticos y contrastes necesarios 
que el turismo místico constituye una alternativa de desarrollo. Pues los resultados 
indican que ambas variables son independientes una de la otra; no obstante con 
algunas deficiencias por el interés de la comunidad para un mejor desarrollo 
mediante el turismo místico ya que se puede apreciar en el contraste estadístico. 
Se llegó a la conclusión que el turismo místico es una alternativa de desarrollo del 
distrito de Chazuta, Provincia y Región San Martín; ya que genera fuentes 
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The following investigation entitled; HISTORY TOURISM AS AN ALTERNATIVE 
DEVELOPMENT IN THE DISTRICT OF CHAZUTA PROVINCE AND REGION 
SAN MARTIN – 2014, whose objective was to evaluate the mystic tourism and its 
influence on the development alternative of the chazuta district, developing that the  
mystic tourism significantly influences the development alternative of the chazuta 
district; the sample is of 47 inhabitants of the total of the population of the district 
that is of 8329 ; where the necessary statistical  calaslations contrasts were made 
that the mystical tourism constitutes a development alternative . 
Because the results indicate that both variables are independent of each other, 
however with some deficiencies due to the interest of the community for a better 
development through mystical tourism since it can be seen in the statistical 
contrast. 
It was concluded that the mystical tourism is an alternative development of the 
district of Chazuta, Province and Region San Martin, because it generates labor 
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II.  CUERPO DEL INFORME 
Capítulo I: Introducción 
La presente investigación resalta la importancia del turismo místico en el 
desarrollo del Distrito de Chazuta; teniendo como principales actividades 
económicas la pesca, artesanía y agricultura. 
El turismo representa una alternativa de progreso, especialmente cuando tiene un 
enfoque sustentable; es decir, que genere desarrollo económico, conciencia 
ambiental y sobre todo la responsabilidad social donde se incluye principalmente 
el mejoramiento de la calidad de vida, generación de fuentes de empleo y 
protección de la identidad cultural de un grupo humano.  
Entre la variedad de tipos de turismo, el cultural ha logrado una ampliación en la 
preferencia de la demanda turística, el turista cada vez tiene una visión más 
amplia de lo que representa la experiencia directa con las manifestaciones 
culturales sobre todo las que tienen un legado ancestral que de forma paulatina se 
ha perdido y que a través de esta modalidad de turismo se ha fomentado el 
rescate y conservación de diferentes costumbres. 
Es importante señalar que el distrito de Chazuta cuenta con infraestructura básica, 
como: agua, desagüe y luz. Hoy en día   por los diversas  enfermedades  que 
sufren las personas  se ha tenido en cuenta  que el desarrollo  del turismo místico 
se  ha convertido en una alternativa para curar muchas enfermedades  la cual se 
intensifica con la práctica  de   la toma de ayahuasca   dándose por etapas   
comenzando con un tratamiento;  siendo el primer paso, que el paciente lo solicite, 
la segunda Desintoxicación física,  se centra básicamente en la limpieza y 
recuperación física, la tercera Reestructuración psico-emocional y existencial; se 
centrará en la búsqueda y la a floración de las emociones o vivencias reprimidas 
que sustentan inconscientemente la estructura de dependencia, la cuarta 
Reinserción, Esta etapa abarca la reincorporación al espacio familiar, laboral y 
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social.; la quinta etapa, Seguimiento y reforzamiento; El tratamiento no termina 
con el egreso pues se necesita un tiempo largo de observación y acompañamiento 
para concluir a la curación definitiva. 
1.1. Formulación del Problema 
¿Es el turismo místico una alternativa de desarrollo del Distrito de Chazuta, San 
Martín – San Martín. 2014? 
1.2. Justificación del estudio 
La presente investigación resalta la importancia del Turismo Místico; siendo como 
alternativa de desarrollo del Distrito de Chazuta de la Provincia de San Martín que 
aún conservan su identidad y tienen recursos de gran utilidad de vida ya sea en la 
agricultura o para realizar sus cerámicas o artesanías. Puesto que presenta como 
planteamiento de insertar el turismo místico en los planes de desarrollo económico 
de la provincia y crear circuitos en las cuales la participación del turista sea activo 
en los aspectos místicos de la zona. 
Teniendo en cuenta las diversas utilidades que favorecen a la población y turistas 
que visitan el distrito de Chazuta; como parte tradicional para la toma de 
Ayahuasca; conocido como una bebida psicoactiva de origen vegetal, considerada 
sagrada. Puesto que es considerada como droga o alucinógeno; ya que permiten 
percibir la realidad tal cual es, proporcionando experiencias directas. A la vez 
realiza una exploración de estados modificados de conciencia con la finalidad de 
trabajar en un camino de apertura espiritual. 
No obstante se tiene en consideración y de gran importancia a las fitoterapias que 
llevan a los tratamientos a base de hierbas y plantas con poderes curativos. Por lo 
que la variable dependiente que es alternativa como desarrollo del distrito de 
Chazuta que aún siguen manteniendo su cultura viva y sus tradiciones, juntamente 
con las comunidades aledañas, constructores de historia; teniendo en cuenta la 
modernización y los impactos de desarrollos globalizados.  
Pero es de gran importancia porque así los turistas son atraídos por las cerámica, 
cultura y por la conocida Toma de Ayahuasca. Puesto que lo místico no siempre 
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se relaciona con lo oculto, lo desconocido, lo sobrenatural; al contrario relaciona 
con un estado espiritual que los visitantes experimentan y no necesariamente 
pensar en el chamanismo, sino en un contacto directo con la naturaleza al punto 
de poder conversar con ella, sentir su energía y crear muchos mundos nuevos 
donde se puedan revivir mitos, leyendas, costumbres y tradiciones ancestrales. 
1.3. Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 
Determinar al turismo místico como alternativa de desarrollo del Distrito de 
Chazuta, San Martín – San Martín 2014. 
Objetivos Específicos 
 Conocer las propiedades curativas de las plantas medicinales para las 
fitoterapias a los turistas como parte del turismo místico del distrito de Chazuta. 
 Identificar las propiedades curativas psicosomáticas y espirituales del 
Ayahuasca en el distrito de Chazuta. 
 Conocer las tradiciones mediante la práctica del  chamanismo en el distrito de 
Chazuta. 
 Identificar los mitos y leyendas del Distrito de Chazuta. 
 Conocer las manifestaciones de la comunidad para el desarrollo del distrito de 
Chazuta. 
 Conocer las culturas vivas que requieren alternativas de desarrollo en el Distrito 
de Chazuta. 
 Identificar la identidad cultural de cada poblador para un desarrollo adecuado 
del distrito de Chazuta. 
1.4. Limitaciones de la investigación 
Espacial.- Se circunscribe en el ámbito del distrito de Chazuta. Puesto que en 
base a ello se eligieron como unidad de análisis e investigación; para determinar el 
impacto de desarrollo en el Distrito mediante el Turismo místico. Puesto que se 
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observó la falta de decisión por parte de los turistas para la realización de cada 
sesión en la toma de Ayahuasca 
Temporal.- Se centró en el año 2014, para analizar la información recopilada. 
Puesto que se realizó un análisis referente al turismo místico que se realiza en el 
distrito de Chazuta. Se recopilaron deficientes datos de las personas que 
participaban en las sesiones de la Ayahuasca; siendo necesario estudiar el 
comportamiento cuantitativo y cualitativo de forma continua, para conocer las 
deficiencias y determinar si existe un desarrollo mediante el turismo místico en la 
localidad. 
Geográfica.- La investigación se realizó en el distrito de Chazuta. A todos los 
pobladores existentes dentro del Distrito; con la finalidad de identificar las 
variables que rigen el turismo místico.  
Puesto que para el ingreso  
Temático.-La investigación abarca las manifestaciones con respecto al encuentro 
del turismo místico en relación a la ayahuasca y como alternativa de desarrollo de 
la misma. 
1.5. Hipótesis 
El turismo místico es una alternativa de desarrollo del Distrito de Chazuta, 














CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes del estudio del problema 
Se han evaluado investigaciones semejantes que permiten comprender las 
variables de análisis como las que a continuación se detalla: 
En Ibarra; el análisis de la cultura ancestral de la comunidad San Clemente como 
alternativa de integración y desarrollo comunitario a través del turismo místico; 
según Pantoja, S. (2012); Señala que el desarrollo del turismo es una de las 
actividades que dinamizan la economía de los sectores que se involucran en este 
proceso, a través de la integración y capacitación del recurso humano, 
conservación de recursos naturales y culturales, en sí es una fuerza dinamizadora 
de cambios encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de los 
beneficiarios. 
Más adelante López, S. (2008); en su trabajo de investigación, de la Universidad 
Complutense de Madrid, denominado: Recepción de la Ayahuasca en España. 
Señala que la ayahuasca que se consume en España procede de países como 
Brasil, Perú, Ecuador, Colombia o Bolivia. Porque España no reúne las 
condiciones ecológicas adecuadas para que crezcan los ingredientes vegetales 
empleados en la elaboración de este brebaje. La toma de la ayahuasca tiene un 
estatus legal incierto que tiñe su consumo de una discreción que altera lo que 
sería su expresión natural en nuestra sociedad.  
Concluyendo que dicho trabajo de investigación pretendió explorar un imaginario 
social inédito en España: el de las prácticas chamánicas amazónicas en este país. 
Desde el estudio del uso de una sustancia psicoactiva particular como es la 
ayahuasca se puede vislumbrar un panorama mucho más amplio que se adentrar 
en lo que podríamos denominar antropología de lo Sagrado. Basándose en la 
observancia de la tradición de cada una de sus modalidades, pero si esto es así 
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no es porque existan unos dogmas a los que los chamanes se someten, sino que 
siguen la tradición porque funciona. 
No obstante Gonzáles, J. (2011), en su tesis doctorado, de la Universidad de 
Salamanca – España; denominado: Ayahuasca, una alternativa terapéutica para la 
sociedad urbana. Por lo que señala en la aportación de  una visión pragmática 
sobre el concepto de la ayahuasca desde tres puntos de vista, el histórico a través 
de antecedentes bibliográficos abarcando tanto la parte médica y biológica de la 
sustancia, hasta su significado etnográfico entre las distintas comunidades 
indígenas del amazonas que la consumen.  
Es por ello que la experiencia de un grupo de individuos urbanos que consumen 
periódicamente esta sustancia enteogénica y los efectos en términos sociales que 
esto supone  y por último, una perspectiva en primera persona que solo se puede 
documentar consumiendo la ayahuasca y experimentas sus efectos. 
Carrillo, F. (2009). En su Tesis para optar el título en psicología; de la Universidad 
de Chile en su tesis denominado; Contribución de los estados modificados de 
conciencia facilitados por la experiencia con Ayahuasca en la rehabilitación de 
drogodependientes de la comunidad Terapéutica Takiwasi. 
Es un estudio exploratorio descriptivo que indaga sobre la contribución de los 
estados modificados de conciencia mediante la experiencia con ayahuasca en la 
rehabilitación de drogodependientes, desde la perspectiva de quienes han 
realizado un proceso de sanación en la comunidad terapéutica Takiwasi. La 
investigación es cualitativa y para la recolección de datos se utilizaron entrevistas 
semiestructuradas, las cuales fueron analizadas mediante codificación abierta de 
la Teoría Fundamentada en los Datos. Los hallazgos indican que la experiencia 
con ayahuasca ha facilitado el proceso de rehabilitación al potenciar la toma de 
conciencia de las propias problemáticas, dinamizando la psicoterapia. Pero 
aquello que ha permitido un trabajo satisfactorio mediante dicha experiencia es la 
dinámica cotidiana al interior de la comunidad terapéutica Takiwasi, la cual integrar 
en igualdad de condiciones, la medicina indígena con la psicología occidental. 
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Mientras que Bouso, J. (2012), en su tesis para obtener el grado de doctor de la 
Universidad Autónoma de Barcelona; denominado; Personalidad, psicopatología y 
rendimiento neuropsicológico de los consumidores rituales de ayahuasca. Es una 
bebida psicoactiva de origen vegetal que posee potentes propiedades 
alucinógenas o visionarias. Por otro lado, en el grupo se registró un mayor 
consumo actual de drogas ilícitas, a pesar de tener una historia de consumo 
significativamente más alta que la del grupo de control. Observando un 
empeoramiento significativo en la Escala de Relaciones familiares/sociales, ya que 
el empeoramiento solo se observó cómo se ha dicho en la muestra urbana; puesto 
que no tiene implicaciones clínicas ya que las puntuaciones fueron muy bajas. 
2.2. Bases Teóricas 
La Región San Martín; en especial el Distrito de Chazuta, se encuentra en la selva 
alta, Zona Nor Oriental. Siendo uno de los 14 distritos de la provincia y 
departamento de San Martín. Es por ello que no solo cuenta con una variedad de 
recursos naturales, sino que también es un sitio caracterizado por su gran valor 
cultural; teniendo en consideración una serie de conceptos para después 
examinar, analizar y cuantificar la presencia en la actividad del turismo místico y la 
toma de ayahuasca. 
Tal es el caso que cuya trascendencia, a nivel nacional y local desde los 
antepasados, fundamentada en el apasionante encanto y misterio, relacionado 
con el Ayahuasca; una marca identitaria del destino; donde los turistas buscan 
algo más que entretenimientos y distracción. Por lo que el turismo místico se 
presenta como una alternativa para algunas personas y puedan vivir una relación 
directa con lo espiritual a través de un contacto con la naturaleza, considera en la 
cosmovisión andina como la deidad generosa de la vida. 
La diversidad de costumbres en las regiones es rica en culturas y creencias. 
Existen lugares muy concurridos por los turistas que gustan de vivir nuevas 
experiencias, viajes de ayahuasca y practica de ritos culturales del tiempo de los 
incas. Ministerio de Turismo. (2006). 
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Puesto que relacionado con la necesidad del viajero por experimentar un hecho 
trascendental, entendiendo como tal, a vivir una experiencia que le permita 
elevarse, encontrarse consigo mismo, integrarse con la naturaleza, conocer la 
relatividad de la realidad cotidiana, desprenderse del ego, entre otros. 
El patrimonio cultural es tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo. 
Transmitido de generación en generación; lo recrean permanentemente las 
comunidades y los grupos en función de su medio, su interacción de la diversidad 
cultural. 
Sin embargo la UNESCO ha proclamado Patrimonio de la Humanidad varios 
bienes intangibles; surgiendo así nuevos turismos, además del tradicional turismo 
esotérico. 
Teniendo en cuenta que el patrimonio cultural no se limita a monumentos y 
colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones 
vivas heredadas de nuestros antepasados como tradiciones orales, usos sociales, 
rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 
universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Son hechos 
que siempre han existido, pero sólo recientemente se reconocen como bienes 
patrimoniales. 
Es por ello que el patrimonio cultural  lo conforman actividades y saberes que se 
manifiestan principalmente en los siguientes ámbitos: 
 Fiestas populares 
 Rituales y creencias, mitos 
 Manifestaciones escénicas y espectáculos tradicionales 
 Saberes tradicionales.  
 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo( Medicina y 
farmacopea tradicional, cosmología) 
 Tradiciones culinarias y fiestas gastronómicas. 
 Formas de expresión musical, canto y danzas populares 
 Manifestaciones lúdicas y deportes tradicionales. 
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 Lenguas tradiciones y expresiones orales, epopeyas heroicas. 
TURISMO MÍSTICO 
El Turismo Místico tiene un concepto a veces equivocado. Uno podría imaginarse 
a un grupo de hippies reunidos en torno a un Chamán, atrapado en un ritual 
sacado de una novela de suspenso. Pero no hay que engañarse. 
Este periplo de viaje ha ido ganando credibilidad en toda Sudamérica, atrayendo 
no sólo a los aventureros, sino también a los estudiosos. Y para muchos, no hay 
mejor lugar para dar inicio a este viaje, donde se conecta la historia y la naturaleza 
casi espiritual en medio de la Amazonía.  
La Ayahuasca, una hierba indígena con un efecto parecido al de los hongos 
mágicos. Es un alucinógeno, pero en lugar de distorsionar la visión de la realidad, 
hace que sea más claro. Se dice que tiene un sentido de conciencia. 
Esto da la sensación que el viajero se encuentra con la naturaleza, ofreciendo una 
forma de relajación que no es del todo como un día en el spa. Esto abre las 
puertas para la meditación, la reflexión, la curación mental, y todo tipo de 
posibilidades. 
La práctica no es nueva, su principal defensor fuera de América del Sur es, 
probablemente, William Burroughs, quien escribió sobre él en su libro Las Cartas 
de Yagé. Aquí él detalla su viaje a la selva amazónica para encontrar la hierba 
difícil de alcanzar, localmente conocida como yagé, que dijo que iba a ser su 
“solución final”. 
Sobre el Ayahuasca hay que señalar que ha sido utilizado por los curanderos 
indios americanos desde la década de 1770, supuestamente para encontrar las 
“almas perdidas y cuerpos.” El nombre se traduce como “la vid de las almas.”  
No se sabe si el turismo místico sigue intacto, o si aún impulsará últimos 
escépticos científicos y convertirse en la corriente principal. Por el momento se 
trata de una alternativa exótica a la ruta habitual, aprovechando sobre todo la 




Por su parte el turismo místico es una de las nuevas formas de realizar un viaje, 
en el que el visitante vuelca su interés en los ritos de los pueblos, las tradiciones, 
espiritualidad y las leyendas milenarias, además de disfrutar un hermoso paisaje 
que armoniza con el espiritualismo del lugar. Massoni, J. (2008). 
Se identifica las siguientes dimensiones: 
Fitoterapias: Es un neologismo que designa a la utilización de las plantas con 
fines terapeùticos. Henri, L. (1955) 
Royo,A. (2000).  La fitoterapia es la ciencia que usa los extractos que contienen 
los principiosactivos contenidos en los distintos tejidos vegetales, o sus derivados. 
Para combatir patologías crónica o agudas, para prevenirlas o bien para conservar 
un buen estado de salud. 





- Infecciones renales y urinarias 
- Insomnio 
- Hiper o hipotensión arterial 
- Problemas cutáneos 
- Problemas digestivos 
- Trastornos menstruales 
Ayahuasca: Ayahuasca quiere decir "bejuco de los espíritus. Brailowsky, S 
(1995) 
Según Schultes y Hofmann. (1980), significa "soga del ahorcado" o "enredadera 
del alma" en lengua quechua, una de las lenguas habladas en el Perú.  
Tradiciones: Son costumbres, ritos, usos sociales, valores, normas de conducta, 
históricamente formados y que se transmiten de generación a generación; 
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elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la 
sociedad o en distintos grupos sociales. 
Mitos 
La guía Turismo Místico un encuentro al máximo del Ministerio de Turismo. 
(2006) explica: lo místico no siempre se relaciona con lo oculto, lo desconocido, lo 
sobrenatural; al contrario, nos relaciona con un estado  espiritual que los visitantes 
experimentan. Además no necesariamente debe llevarnos a pensar en el Yachak 
y la práctica de Sahamanismo sino más bien, en un contacto  directo con la 
naturaleza al punto de poder conversar con ella, de sentir su energía y de crear 
mundos nuevos donde se puedan revivir mitos, leyendas costumbres y tradiciones 
ancestrales. 
Tal es el caso como señala Mourao,R. (2007); El turismo esotérico y místico, 
también denominado espiritual, donde el turista, más que contemplar pasivamente 
el destino, hace viajes participativos – viajes organizados en torno a una actividad 
o interés principal, en general asociados a actividades e intereses secundarios, en 
una combinación de ocio, estudio y trabajo. 
La diversidad de costumbres en nuestras regiones son ricas en culturas y 
creencias. Existen lugares muy concurridos por los turistas que gustan de 
experimentar nuevas experiencias, viajes de ayahuasca y practica de ritos 
culturales del tiempo de los incas. 
El "turismo místico" o "espiritual", el que se basa en el desarrollo de 
la persona utilizando, generalmente, los conocimientos ancestrales y elementos 
naturales. Desde siempre la sabiduría de las machi, chamanes, sanadores y otros 
tipos de "médicos brujos", han sanado enfermedades sólo utilizando 
la naturaleza y su energía. Hay algunos casos que se han demostrado 
científicamente y otros quedan en el anonimato, puesto que fue un fracaso. Estos 
tipos de curanderos lo hacían sin fines de lucro. 
Con el tiempo, utilizando la misma mística y conocimientos de la madre tierra, 
algunos grupos de personas han formado campamentos o lugares turísticos que 
reúnen distintas técnicas de sanación, ya sean enfermedades o 
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superación personal. Junto con esto, también ofrecen algunos pasatiempos como 
rafting, cabalgatas o escaladas, dependiendo del lugar geográfico. La mayoría de 
estos sitios se encuentran en latinoamérica, México, Brasil, Ecuador, Perú y Chile, 
entre otros. 
Ahora mencionaremos un lugar que te ofrecen de todo para que sanes tu cuerpo 
y alma, como en el centro Wanamey, ubicado en zona cultural de la reserva 
de biosfera del Manu. 
A lo mejor tienes algún tipo de mal que científicamente no has logrado solucionar, 
algunos creen que en estos campamentos o cofradías podrás encontrar la cura 
definitiva. Estos lugares, además de ser turismo místico, tienen mucha relación 
con la ecología, ya que la base de todo es la naturaleza y rechazar toda la  
destrucción que ha logrado el hombre. 
LOS CHAMANES 
El uso controlado y ritualizado de sustancias modificadoras de conciencia es 
ejercido por un ‘chamán’ quien “aprende a conducir los efectos transformativos de 
esta medicina sobre las estructuras somáticas sutiles del cuerpo a través de 
estudios y experiencias largas al lado de un maestro experto, por medio de 
instrucciones prácticas que a menudo requieren años de aprendizaje” Hampejs, 
(1994). 
Sin esta instrucción discipular directa el aprendiz se expone a graves peligros para 
su salud e integridad física y psicológica, pues el uso inexperto de la medicina 
chamánica puede llevar a la locura e incluso, la muerte.  La palabra “chamanismo” 
es de origen tunguso-siberiano y significa literalmente “Hombre-Dios-Medicina” 
Hampejs, (1994), de este modo, la medicina chamánica es por definición una 
medicina espiritual, y su rasgo central es la alteración de la conciencia del médico 
y eventualmente del paciente, lo cual, requiere de conocimientos espirituales 
vastos por parte de quien la práctica, así como de la diversidad de elementos, 
actos rituales e instrumentos utilizados para guiar y guiarse con experticia a través 
de la alteración de la conciencia. “En todas las culturas chamánicas del mundo el 
chamán está caracterizado como médico sacerdotal o especialista religioso dotado 
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de capacidad para establecer una comunicación efectiva y real entre este y algún 
otro mundo” (Hampejs, 1994, p.163), lo cual le da el poder de curar.   
En particular, Perú cuenta hoy con una medicina ancestral bastante activa, 
eficiente, de bajo costo económico y con un fuerte enraizamiento cultural, 
cubriendo gran parte de las asistencias sanitarias, lo cual se acrecienta en la alta 
Amazonía donde se dispone de una de las floras medicinales más ricas del 
mundo, siendo el chamanismo o curanderismo prácticas habituales en la cura de 
distintas dolencias en esta parte de Sudamérica. 
El chamanismo amazónico se basa en el uso ritualizado de plantas medicinales, 
tanto en sus dimensiones curativas, iniciáticas, religiosas y de relación con la 
naturaleza (caza pesca, agricultura, etc.). El indígena vive tradicionalmente en 
interrelación permanente con el mundo invisible que sustenta todas sus 
actividades, nutre su espiritualidad, le enseña el sentido de la vida, los métodos 
curativos, las técnicas de sobrevivencia (…) la subsistencia en este mundo del 
aquí y ahora se apoya en cada instante sobre los conocimientos adquiridos 
mediante la exploración organizada del mundo mítico” (Mabit, 1995: 18). 
NATURALEZA Y SIGNIFICADO DEL CHAMANISMO 
El chamanismo antiguamente fue practicado por una élite sacerdotal y lo que 
conocemos como chamanismo, sobre todo en Perú, después de quinientos años, 
no es el chamanismo auténtico, porque este chamanismo está desprovisto de lo 
que es el trabajo de autodescubrimiento. Podríamos decir que el chamanismo que 
se practica ahora es como la medicina oficial, donde el paciente va al médico para 
que le solucione el problema y el doctor intenta solucionarle su afección a través 
de unas sustancias químicas sin llegar a la esencia de la enfermedad. 
Tal es el caso que (Vásquez, A. 2000). Comparando un buen número de 
observaciones realizadas por cantidad de investigadores de campo, se desprende 
que el chamán, si bien en muchos aspectos es similar a otros miembros de la 
tribu, en cuanto chamán desempeña una función exclusiva, distante de las 
ocupaciones de la mayoría, como un médico especialista entre nosotros: alguien 
que participa de nuestra cultura pero que posee conocimientos que la mayoría 
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ignora por no haber sido iniciada o educada en ese tipo de actividad profesional. 
De esta manera el comportamiento de chamanes de diversas culturas revela que 
en algunos casos pueden ser también curanderos o brujos, magos o hechiceros, o 
sacerdotes que realizan sacrificios y otros ritos, pero que lo que específicamente 
los distingue de todos los demás es el fenómeno del éxtasis. 
El chamán no es un curandero cualquiera. Puede conocer las plantas curativas y 
el uso de diversos procedimientos terapéuticos empleados por los curanderos; 
pero lo propio del chamán es diagnosticar y curar recurriendo a una experiencia 
extática que lo pone en contacto con fuerzas o potencias espirituales que han sido 
llamadas por varios nombres: dioses, demonios, aliados, auxiliares, y que el 
chamán utiliza para liberar al enfermo de su enfermedad. 
HUANCABAMBA, CUNA DEL CURANDERISMO 
La provincia de Huancabamba se encuentra ubicada en plena cordillera norteña. 
Pertenece a la región Piura, y se le denomina ancestralmente como la Cuna del 
Curanderismo por la cantidad de lagunas que, según testimonios, poseen virtudes 
curativas. Llegar a las lagunas es muy simple. Desde cualquier parte del Perú y 
del Mundo tiene que llegarse a la ciudad de Piura, importante capital de la región 
que tiene todos los servicios. Hoy en día declarada como la capital del 
Curanderismo Peruano. (Zapata, R: 2002) 
LAS HUARINGAS 
Las Huaringas son un grupo de lagunas en la parte nor occidental del Perú. Esta 
lagunas están fuertemente asociadas a la medicina tradicional; la que es realizada 
por curanderos y maestros de las artes shamanicas; aplicando 
una psicoterapia grupal que muchas veces supera la efectividad de los propios 
médicos, debido que el paciente tiene muchas veces más fe en el misticismo del 
Shaman. El maestro o curandero establece relación con lo sagrado a través de un 
trance, dentro de esta realidad las soluciones a los problemas de los pacientes le 
son reveladas, posibilitando la cura del paciente a través de rituales y yerbas 
medicinales. (Ministerio de Turismo: 2006) 
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Estas lagunas nacen de las aguas cristalinas del río Huancabamba, la más grande 
de ellas es la llamada "La Laguna de Shimbe" a unos 3800 m. a nivel del mar, otra 
muy bien conocida es "La Laguna Negra", la que debido a sus propiedades 
curativas es mayormente usada por los curanderos. 
VENTAJAS 
1. Limpieza Física Y Psicológica  
La Ayahuasca, es conocida tradicionalmente -desde hace milenios- como un 
purgante para el cuerpo y el alma. En tal sentido, se produce una limpieza 
orgánico-interior y psicológico-espiritual.  
2. Auto-Evaluación o Auto-Análisis.  
La ayahuasca sirve para activar mecanismos compensatorios de la conducta, 
aplicados al auto-análisis y a la búsqueda de resoluciones a los conflictos 
presentes, tanto de carácter emocional como de carácter adaptativo general. 
3. Función Adaptogena  
Una de las finalidades que inducen a los seres humanos a consumir ayahuasca, 
está relacionada con algunos procesos cognitivos que permiten una mejora en la 
eficacia adaptativa.  
4. La Ayahuasca es un Desalucinador  
Estas "plantas maestras" son mal llamadas drogas o alucinógenos, cuando 
realmente son DESALUCINADORES, pues nos permiten percibir la realidad tal 
cual es, y salir de la alucinación cultural y social. Las plantas visionarias te 
proporcionan una experiencia directa de otras realidades, de la realidad última, 
dela realidad con mayúsculas: el gran misterio. Las plantas visionarias son seres 
vivos con los que es posible comunicarse al integrarlos en nuestro metabolismo. 
5. Realización Espiritual 
Se realiza una exploración de estados modificados de conciencia, con la finalidad 
de trabajar en un camino de apertura espiritual y auto-descubrimiento. Se trata de 
un camino hacia la búsqueda espiritual.  
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6. Aguda Sensibilidad, Empatía Y Visualización Interior 
Estas plantas pueden mejorar la memoria, pueden hacer más brillantes los 
colores, pueden hacer que oiga con más agudeza y pueden hacer que 
experimentes una extraordinaria empatía, una forma de comunicación directa con 
la naturaleza. También nos permiten ver dentro de nosotros mismos, te permiten 
comunicarte contigo mismo, te permiten expresarte. 
7. Conocimiento y Reconocimiento de Nuestra Evolución psíquica a través 
de la Regresión 
La terapia de regresión desbloquea traumas, miedos, fobias, bloqueos 
emocionales implantados en nuestro subconsciente durante nuestra infancia, vida 
intrauterina o incluso, posibles vidas anteriores las cuales representan nuestras 
tendencias y limitaciones actuales. La ayahuaska nos permite desarrollar nuestro 
propio aprendizaje inherente a la propia línea evolutiva y descubrir o redescubrir 
cual es nuestro objetivo personal, cuáles son las decisiones correctas en la vida 
cotidiana.  
8. Consciencia de nuestra Subconsciencia 
El subconsciente es lo oculto de nuestro ser, es la memoria de todas las 
experiencias que nuestro consciente no recuerda, es donde se instauran los 
traumas, los miedos y los recuerdos que de forma inconsciente nos afectan sin 
saber de dónde salen. La capacidad que tiene la Ayahuasca de abrir el 
inconsciente la convierte en una substancia de gran potencial en auto-
psicoterapias. 
9. Remedio para las Adicciones y Toxicomanías 
La ayahuasca no es adictiva, lo que permite rehabilitar toxicómanos o sujetos de 
comportamiento compulsivo. Es un excelente remedio para tratar las 
dependencias. 
La cura con Ayahuasca 




 ….Primero se toma yawarpanga, el vomitivo. Le convido cucharada y media 
a las señoritas, pero un varón toma cinco cucharadas. Tienen que tomar bastante 
agua. A los 15 minutos, y luego todo el día, botas. Recién a las cinco de la tarde 
agarro mi pipa, le echo tabaco y mi canela, y voy soplando en la cabeza, en los 
pies, en su mano, en el estómago, en su espalda, y después de eso revive y le va 
calmando. Luego viene el ayahuasca y, al siguiente día, el sanango. Nosotros le 
tenemos mucho respeto. 
Ingredientes y Preparación para la Toma de  Ayahuasca 
La preparación de la ayahuasca es la base de la bebida sagrada como medicina 
para sanar las  heridas del alma. 
El ayahuasca (Banisteriopsis caapi) está preparado con un de las planta que se  
llama chacruna (Psychotria viridis)  que contienen DMT al mezclar en  
proporciones  precisa  se constituye la bebida sagrada  ayahuasca, que demuestra 
un profundo y fino conocimiento. 
El ayahuasca se prepara  en ayuno se corta de  8.12 pulgadas  más o menos, 
luego  se golpea con un mazo de madera para separar las fibras, La liana 
ayahuasca golpeado y las hojas de chacruna se le añaden en  una olla y se 
cubre con agua esto se hierve de 10 a 12 horas hasta quede reducido, unos 
pocos centímetros se escurre se pone  en otra olla para refinar hasta que 
quede en una concentración deseado, generalmente al final  el producto queda un 
color marrón muy oscuro con una consistencia un poco pegajosa, durante la  
preparación invocamos   a los espíritus  del ayahuasca con icaros pidiendo fuerzas 
a la preparación soplando con tabaco  para obtener una buena curación, buenas 
visiones, para obtener una experiencia maravilloso. 
Otras plantas o cortezas de árboles que se pueden añadir a la bebida 
ayahuasca para modificar sus efectos sanadores y visionarios,  Las  comunes 
son  mapacho tabaco   para la limpieza, bobinsana para abrir el corazón, toe 
para aclarar las visiones, ajo sacha-para limpiar las energías negativas. Maestro 
Delfin. 
DIETA CHAMÁNICA DE LA TOMA DE AYAHUASCA 
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Según el autor Lagunas, Jesús. (2011). Redacta que la dieta chamánica es un 
proceso de re-equilibrio  a través de la ingestión de Ayahuasca y Plantas de 
Poder. Está ligado al deseo de aprendizaje, sanación y crecimiento personal. 
Estas plantas funcionan a los tres niveles: físico, mental y espiritual. 
Este trabajo se lleva a cabo en un entorno natural aislado, de la mano de un 
chamán (shamán). El chamán que realice la dieta deberá, esos días, mantener 
unas restricciones alimentarias y de comportamiento muy exhaustivas. 
El dietador es instalado en un tambo donde deberá de permanecer durante toda la 
dieta. Se alimentará única y exclusivamente de arroz integral hervido, plátano 
sancochado y pescado sin dientes. Estos alimentos no podrán contener ni sal ni 
azúcar. Las sobras de estos alimentos se enterrarán para evitar que sean tocados 
por los animales del entorno. 
Durante el proceso de dieta la persona está muy receptiva y sensible a cualquier 
tipo de energía debido a la ausencia de sal y azúcar; por lo que es importante que 
no entre en contacto con olores fuertes; tales como colonias, perfumes o químicos. 
Así mismo, debe evitarse que personas del sexo femenino que están menstruando 
o personas que hayan mantenido relaciones sexuales recientemente y que no 
estén dietando en ese momento se le acerquen. 
Tampoco debe exponerse al sol, al agua, al fuego y al humo. Se orinará y 
defecará en un agujero destinado a ello, para evitar que los animales no puedan 
tocarlos; ya que, de lo contrario, podrían influir en la energía de los dietadores. 
Durante el proceso de dieta las plantas irán trabajando la energía del dietador 
tanto si su deseo es el de curación o aprendizaje. El espíritu de las plantas que se 
están dietando se presentarán durante sueños Es aquí donde le expondrán sus 
virtudes y le enseñaran a curar a través de ellas. 
También es, durante sueños, que suele recibirse el Ícaro maestro de la planta; con 
el cual se invocará a su espíritu-energía cuando sea necesario. 
La duración del proceso de dieta viene determinada por el nivel de enfremedad o, 
en el caso de dieta de aprendizaje, por el nivel de evolución del aprendiz. 
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Normalmente el período mínimo de duración de una dieta es de ocho días, 
pudiendo prolongarse hasta un año. 
Se llevará a cabo una ceremonia de Ayahuasca antes de comenzar la dieta y otra 
al acabarla. 
La primera ceremonia de Ayahuasca es la que abre la dieta; limpiando mente y 
cuerpo para que la planta maestra elegida por el chamán trabaje en nuestro 
interior durante el resto de días que durará la dieta. Durante horas, e incluso días, 
el dietador debe haber comido la menor cantidad de alimentos posible antes de 
tomar el ayahuasca. Mejor aún si ha guardado ayuno. 
La segunda ceremonia de Ayahuasca es la que cierra la dieta; durante esta el 
chamán icarea al aprendiz o paciente con el humo del tabaco negro (mapacho) 
cerrando la energía y permitiendo que la limpieza corporal y el conocimiento 
adquirido se fijen en nuestro ser. 
Una vez terminado este último proceso, el chamán hará esperar unas horas al 
paciente o aprendiz y le dará a comer cebolla picada con un poco de aceite, limón 
y sal. Con ello dará la dieta por “cortada” o cerrada. 
Al regresar a la ciudad o pueblo donde resida, el dietador deberá continuar 
guardando ciertas restricciones en su alimentación, relacionadas con la planta que 
ha dietado, durante un periodo que oscilará entre dos o cuatro semanas. 
Si desea conseguir un efecto más duradero de la dieta, el dietador deberá de 
abstenerse de comer alimentos que contengan azúcar durante dos semanas o 
más. Tampoco deberá comer carne de cerdo ni beber alcohol. Así mismo, se 
abstendrá de mantener relaciones sexuales. Intentará evitar el contacto con 
persona que hayan mantenido recientemente relaciones sexuales y con mujeres 
que estén menstruando. 
Mientras más tiempo se lleven a cabo las restricciones anteriormente descritas, la 
planta dietada seguirá trabajando con mucha fuerza en nosotros, tanto a nivel 
físico como onírico y, podremos seguir fortaleciéndonos mientras nos 





AYAHUASCA: TOXICIDAD Y LIMITACIONES DE USO 
Según el Dr. Jacques Mabit. Médico, Presidente Fundador del Centro Takiwasi 
señala que: 
 …Debemos recordar el nivel que el cuerpo humano secreta su propia 
Recordemos a este nivel que el cuerpo humano secreta su propia “endo-
ayahuasca” y por lo tanto la ingesta de la ayahuasca sólo reproduce un 
mecanismo natural de la fisiología humana. La nomenclatura habitual científica 
categoriza a la ayahuasca como un preparado “alucinógeno”. Esta tipificación 
deviene de inicios del siglo XX y se conserva por tradición aunque no corresponda 
a una realidad objetiva. La alucinación se refiere a una percepción errónea de la 
realidad que llevaría al sujeto a percibir cosas que no existen. Esta definición 
supone la existencia de una sola realidad objetiva, material, sensible. Los avances 
de la ciencia, en especial de la física cuántica, han demostrado ampliamente que 
no existe una observación de la realidad independiente del observador, y a nivel 
de la consciencia que funciona de manera cuántica, la subjetividad impera y lleva 
cada sujeto a interactuar con la realidad de tal modo que existen tantas formas de 
percibir la realidad como hay sujetos humanos. Inclusive las teorías en estas 
disciplinas consideran la posibilidad de varias realidades o niveles de realidad, así 
como la posible existencia de universos paralelos. 
Este modo transracional de aprehensión de la realidad se construye en base a 
funciones “melódicas” del hemisferio derecho del cerebro como ya lo señalamos. 
Posee su propia lógica que apela a la función simbólica generalmente desdeñada 
desde el paradigma convencional. Esta no constituye una fantasía sin fundamento 
sino que puede llevar a descubrimientos muy concretos y aplicables como lo 
prueba el la mezcla de ayahuasca que representa un preparado extremadamente 
sofisticado a nivel farmacológico cuyos mecanismos sutiles han sido recién 
descubiertos por la ciencia hace unos pocos decenios. La psiquatría empezó a 
utilizar la familia de los IMAO (Inhibidores de MonoAmine- Oxidasa) como anti-
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depresivos hace unos 50 años: los principios activos de la liana ayahuasca 
pertenecen a esta familia. Vale decir que los curanderos amazónicos prescribieron 
anti-depresivos con unos miles de años de adelanto sobre la ciencia moderna. 
Podríamos hacer la misma reflexión sobre otros descubrimientos de las medicinas 
tradicionales como el famoso curare de preparación muy compleja que permite 
hoy la cirugía abierta del abdomen. 
Igualmente los avances de la psicología profunda desde el siglo XIX han puesto 
de relieve la importancia extraordinaria del inconsciente en la vida psíquica y sus 
mecanismos de funcionamiento. El lenguaje simbólico está siendo descifrado 
paulatinamente y toma en consideración especial los sueños y su significado. Ello 
significa que la “fantasía” de los sueños es significante y constituye una 
producción psíquica sostenida por una coherencia interna que corresponde a la 
realidad objetiva del paciente. De ahí que sirve para que el sujeto tome 
consciencia de sus propios mecanismos de funcionamiento y los vaya modificando 
según sus necesidades vitales. Las visualizaciones surgidas en la sesión de 
ayahuasca proceden del mismo universo interno, poseen la misma coherencia y 
permiten acceder a los mismos beneficios terapéuticos. Vale decir que las visiones 
inducidas por la toma de ayahuasca no son fantasías incoherentes sino que 
representan de manera ilustrada contenidos inconscientes de la vida psíquica del 
sujeto. Si bien el sustrato no es directamente material, como en los sueños, existe 
un objeto psíquico real en el cual se apoya la visión. Por ende no se trata de una 
falsificación de la percepción de la realidad sino de otro mecanismo de percepción 
de ésta. Por ello, el calificativo de “alucinógena” prestada a la ayahuasca no es 
más que un vestigio obsoleto de la historia de la medicina pero no corresponde a 
un hecho real y científico. 
Es más, la ciencia reconoce sin lugar a duda en la actualidad que una 
especificidad de las sustancias mal llamadas alucinógenas es su total ausencia de 
adicción. La prueba empírica podría ser suficiente para afirmarlo ya que no se 
conoce la adicción a sustancias alucinógenas en ningún pueblo tradicional a pesar 
de un uso milenario de ésas. La clínica muestra al revés una disminución paulatina 
de la dosis necesaria para inducir el mismo efecto en personas que consumen de 
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manera repetida la ayahuasca. O sea que no se presenta el fenómeno de 
tolerancia, ni el síndrome de abstinencia al dejar el consumo. La adicción más bien 
surge cuando una sustancia psicotrópica no genera ninguna forma de 
visualización.  
Es característico el hecho que los pacientes adictos que se tratan en Takiwasi, al 
salir del Centro, no consumen más ayahuasca. La ayahuasca contribuye a tratar 
las dependencias no por constituir una sustitución a las sustancias adictivas de las 
cuales el paciente era adicto sino por permitir su desintoxicación por sus efectos 
purgativos y luego autorizando una auto-exploración de su mundo interno para 
resolver sus problemáticas psico-emocionales. 
A largo plazo, no se conocen efectos físicos adversos o dañinos de la ayahuasca 
cuando se respetan las condiciones de ingesta a nivel de dieta alimenticia.  
Existen curanderos de edad muy avanzada que consumieron ayahuasca toda su 
vida y se mantienen en perfectas condiciones de salud como es el caso del 
máximo curandero Kofan de Colombia, Don Querubín Queta, que a sus más de 80 
años sigue administrando y tomando esa medicina. Nosotros hemos podido 
conocer un curandero chazutino de la selva amazónica peruana, de 107 años de 
edad, todavía activo, que administró ayahuasca hasta sus 95 años. El proyecto 
Hoasca desarrollado en Brasil por la Universidad de Berkeley demostró de manera 
científica la ausencia de consecuencias dañinas por el uso de ayahuasca en 
consumidores regulares de más de 15 años de consumo. 
La Dra Costas, M. en Brasil señaló en sus estudios que la dosis habitual de 
ayahuasca en una sesión es 50 veces por debajo de la dosis necesaria para DL50 
(dosis letal para la mitad de animales de laboratorio intoxicados intencionalmente). 
En vista de la amargura extrema del brebaje y la cantidad enorme que habría que 
ingerir, es completamente imposible la intoxicación voluntaria del ser humano y de 







LIMITACIONES DE USO DE LA AYAHUASCA 
Las contraindicaciones físicas son relativamente reducidas en lo que concierne los 
problemas puramente orgánicos. Por cautela, son excluidas las personas que 
presentan graves deficiencias metabólicas (uremia por ejemplo) o funcionales 
(insuficiencia cardiaca por ejemplo), también en caso de patologías degenerativas 
avanzadas (lupus, esclerosis múltiple, SLA, etc.) y alteraciones fuertes del sistema 
nervioso (epilepsia). Se observa que generalmente esos pacientes se excluyen 
por sí mismos de las tomas de ayahuasca. Sus patologías son suficientemente 
serias y avanzadas para que no las ignoren y una simple entrevista selectiva de 
triaje (screening) que permite la anamnesis es suficiente. (Mabit, J: 2014) 
En vista de las características purgativas se evita dar Ayahuasca a personas que 
podrían resultar lesionadas por los esfuerzos para vomitar (fisura del esófago, 
úlcera gástrica, etc.). Por la misma razón y con la movilización emocional posible, 
no se indica en casos de hipertensión y problemas cardiaco- circulatorios serios. 
Habitualmente no hay pérdida de conciencia bajo los efectos de Ayahuasca. Se ve 
sin embargo casos de pérdida de conciencia temporal como manera para la 
persona de desconectarse o huir de una confrontación emocional que teme. Se 
trata en este caso de una reacción emocional que no presenta ningún peligro y se 
resuelve espontáneamente, pudiéndose ser ayudada mediante sopladas con 
alcanfor u otras maniobras de estímulo físico-energético. (Mabit, J: 2014) 
Antes de la toma se pide excluir de la dieta alimenticia carne de cerdo, 
condimentos fuertes (ají), alcohol, consumo de sustancias psicotrópicas adictivas. 
Se recomienda evitar otros alimentos poco adecuados aunque no estrictamente 
prohibidos (helados, frituras, azúcar refinada en cantidad, conservas, comidas 
condimentadas, carnes rojas…) y se indica una lista de alimentos sanos 
adecuados. La prevención alimenticia se establece habitualmente por lo menos el 
día anterior a la toma y proseguir un mínimo de 2 días después aunque se 
recomienda que idealmente sea una semana antes y después de la toma. Cuando 
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se trata de un proceso de varias tomas, se pide mantener esta dieta durante todo 
el proceso. (Mabit, J: 2014) 
Se recomienda también evitar toda perturbación fuerte del cuerpo físico-energético 
como el ejercicio físico intensivo, los ambientes agitados (discotecas, 
muchedumbre…), los olores fuertes (perfumes intensos, aceites esenciales, vapor 
de gasolina, etc.). La abstinencia sexual es también indicada para los mismos 
plazos de tiempo. 
El uso de Ayahuasca se debe evitar en casos de procesos psíquicos disociativos 
donde se manifiestan elementos delirantes (psicosis). Sin embargo ciertos cuadros 
de aparente brote psicótico en realidad son atribuibles a una intoxicación por 
drogas (psicosis cannabinoide por ejemplo) y pueden beneficiarse de un uso 
controlado de ayahuasca si ello se inscribe dentro de un abordaje terapéutico 
global y estructurado que comprende técnicas de desintoxicación y un 
acompañamiento psicoterapéutico de integración a largo plazo. (Mabit, J: 2014) 
En contexto adecuado, existen fenómenos de auto-regulación con lo que un sujeto 
nunca irá más allá de lo que pueda metabolizar en función de sus posibilidades y 
de la del contexto. Así personas border- line o con estructura pre-psicótica 
simplemente o no tiene ningún efecto con la Ayahuasca o tienen efectos 
moderados que se pueden manejar. (Mabit, J: 2014) 
Las personas de edad avanzada pueden consumir Ayahuasca siempre y cuando 
su estado psico-físico no presente las contraindicaciones señaladas 
anteriormente. La edad avanzada constituye un factor de reducción de la dosis 
pero no es exclusivo y puede variar entonces mucho de una persona a otra. En 
general para todos los casos de supuesta fragilidad o vulnerabilidad física o 
psíquica, se empieza con dosis bajas que permiten evaluar la reacción del sujeto y 
adaptar las dosis siguientes. 
Cuando las personas terminan el proceso en Takiwasi no desean tomar más 
Ayahuasca a sabiendas de las exigencias que supone este trabajo sobre sí 
mismo, tanto a nivel de reglas alimenticias y de abstinencia sexual, del sabor muy 
desagradable del brebaje, de las difíciles confrontaciones con su mundo interior, 
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de las exigencias rituales y de conducta. La Ayahuasca enseña precisamente que 
el acceso al “mundo-otro”, al mundo simbólico, interior o espiritual, es sumamente 
exigente y requiere sacrificio, vocación, motivación y un respeto infinito. 
Por esta misma razón consideramos que la Ayahuasca no es de manejo fácil y se 
pueda generalizar como instrumento terapéutico masivo. Las exigencias tanto por 
parte de los terapeutas o guías como de parte de los pacientes, indican que esta 
herramienta conviene a personas fuertemente motivadas, con intencionalidad 
clara y valores éticos. (Mabit, J: 2014) 
A nivel de salud física, hemos visto que hay muy pocos peligros de uso del 
Ayahuasca salvo en casos extremos de deficiencia metabólica que afectan 
personas que generalmente se excluyen por si mismas de este tipo de trabajo 
terapéutico y además, que son fáciles de descartar con una simple anamnesis 
previa a las sesiones. Del mismo modo, la anamnesis en una entrevista previa 
puede, a nivel psíquico, permitir un descarte de los casos de disturbios fuertes de 
la personalidad o casos de patología psiquiátrica. Por ello, la selección con una 
entrevista del paciente antes de toda toma de ayahuasca constituye una medida 
básica de precaución. Permitirá además la identificación de las motivaciones del 
sujeto. La intencionalidad del paciente orienta la terapia con ayahuasca. La mera 
curiosidad o el deseo de “probar una droga más” o simplemente vivir experiencias 
lúdicas no constituyen motivaciones terapéuticas serias pero aun así el proceso 
con ayahuasca puede llevar a esas personas a cambiar su manera de pensar y 
tomar consciencia de lo erróneo que es su enfoque de vida, y así precisamente 
representa una prevención potencial del consumo abusivo de drogas. 
Lo esencial reside luego en la capacidad de conducción de las sesiones por 
personas previamente bien formadas que no necesariamente deben ser médicos o 
psicólogos. Pero sí, esos terapeutas deben tener ellos mismos una experiencia 
personal sólida en el uso de Ayahuasca que es la mejor garantía de su aptitud a 
hacer frente a situaciones embarazosas durante una sesión. 
La transferencia del uso de Ayahuasca de un marco cultural indígena a un 
contexto terapéutico moderno plantea el problema de la integración coherente del 
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material visionario al cual se puede acceder. Hemos observado en no indígenas 
que consumen ayahuasca la tendencia a no saber interpretar correctamente a 
nivel simbólico sus experiencias por carencia de un código de lectura simbólica. 
Ello puede llevar a confusiones o errores de interpretación. Es por esta razón que 
nos parece importante que la sesión de Ayahuasca sea seguida por la puesta en 
palabras de las vivencias de tal modo que puedan ser integradas de manera 
adecuada. Ello requiere de parte de los terapeutas una capacidad de 
interpretación simbólica y una larga experiencia personal de los estados 
modificados de la conciencia. Para algunas personas poco estructuradas, ávidas 
de lo maravilloso, poco dispuestas a explorar su “sombra”, o en caso de 
estructuras narcisistas, la experiencia de Ayahuasca, al lugar de una ampliación 
de la consciencia puede devenir en una inflación del ego. El terapeuta debe 
entonces asumir la función esencial de ayuda al discernimiento luego de las tomas 
de Ayahuasca. (Mabit, J: 2014) 
Por ende, se puede considerar que la ayahuasca es un excelente facilitador en los 
procesos de psicoterapia, con casi nulos riesgos vitales. Los riesgos de disturbio 
psicológico, muy reducidos por los mecanismos de auto-regulación de la 
ayahuasca, podrían proceder de una falta de preparación o selección del sujeto, o 
de la falta de manejo de las sesiones por el terapeuta. 
MODIFICACIONES DE LAS ALUCINACIONES 
El maestro tiene la posibilidad de aumentar o disminuir la intensidad de la 
alucinación colectiva o particular, con la ayuda de diferentes técnicas: 
La “soplada” que consiste en echar el humo del tabaco sobre el cuerpo del 
paciente y sobre todo en la “corona” (vértice del cráneo); la soplada puede 
efectuarse masticando un trozo de canela y fumando el tabaco negro fuerte 
(mapacho). También puede hacerse con la ayuda de líquidos pulverizados con la 
boca sobre la corona, la cara, el pecho, la espalda u otra parte del cuerpo. 
(Naranjo, P: 1983) 
El maestro utiliza principalmente el alcanfor disuelto en aguardiente (al cual a 
veces añade ajos y cebollas), agua florida, timolina y varios perfumes (marca Tabú 
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de preferencia). La imposición de las manos que se efectúa generalmente sobre la 
corona o sobre la parte dolorida del cuerpo. 
- El agua derramada sobre la nuca o sobre el cráneo del paciente. 
- La luz para romper la oscuridad. 
- Las palmadas rítmicas con ramas y hojas secas (shacapa) encima de la cabeza 
del paciente. 
- La inhalación de perfumes, alcanfor, limón fresco cortado, etc. 
- El tomar refrescos, agua simple, limonada dulce, etc. 
- La “chupada”: consiste en una aspiración de boca efectuada por el maestro 
sobre una parte del cuerpo del enfermo, preferencialmente la corona o las sienes. 
Antes, el maestro llena su boca de un líquido (por ejemplo agua “cargada” por un 
icaro) y luego de la aspiración lo escupe habiendo aspirado ya la embriaguez del 
paciente. 
En otras ocasiones, fuma y traga el humo de tabaco con el fin de regurgitar una 
flema estomacal que ha adquirido en el curso se su aprendizaje y que mora 
permanentemente en su cuerpo. Esta flema o “yachay” (“mariri”) permite aspirar la 
embriaguez o el “mal” y en seguida es escupido. 
La Ayahuasca “calienta” el cuerpo. El tabaco tiene tendencia a aumentar la 
embriaguez y la alucinación, siendo también “caliente”, que sea soplado por el 
maestro o fumado directamente por el interesado. (Naranjo, P: 1983) 
Los líquidos pulverizados o utilizados en la “chupada” refrescan y por 
consiguiente disminuyen o quitan la embriaguez. 
Los perfumes inhalados tienden a aumentar la embriaguez, pero pueden también 
actuar en sentido opuesto (limón cortado, alcanfor). 
Por el contrario, la imposición de las manos, el canto ritual (icaro) y los 
movimientos rítmicos de la shacapa pueden obrar en uno u otro sentido, según la 
voluntad del maestro. 
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En una sesión “normal”, el maestro no interviene más que con sus icaros, la 
shacapa y la emisión de sonidos imitando gritos de animales, o con la ayuda de 
un instrumento musical (más raro). Entonces, deja a la alucinación que se vaya 
esfumando por si sola. 
En la primera media hora, muy a menudo sopla el humo de su pipa (cashimba) 
sobre cada uno de los participantes a fin de lanzar la alucinación y canalizarla 
(“enderezar la marcación”). La cashimba, muy personal, se ha cargado por 
inmersión previa en la olla de Ayahuasca durante la fase de la cocción “refinada”: 
se va así impregnando de los elementos del brebaje. 
Se recomienda a los pacientes no comer nada después del almuerzo precedente 
a la sesión, a fin de facilitar la embriaguez y reducir las náuseas. Sin embargo, 
hemos observado casos en que el paciente había tomado la Ayahuasca después 
de la cena y aún después de haber consumido alcohol: tuvo lugar la alucinación. 
El paciente es aconsejado a no tomar nada hasta el desayuno del día siguiente. 
Ya hemos señalado la importancia de la abstinencia sexual antes de la sesión y 
más todavía enseguida de la sesión (se nos contó algún caso de muerte). 
Cuando el nivel de alucinación es bajo, o cuando un individuo no “arranca”, el 
maestro puede intervenir para aumentar la embriaguez. Si hace falta se puede 
proponer una segunda dosis de Ayahuasca. Al contrario, el maestro puede 
intervenir para disminuir o suprimir totalmente la embriaguez en un corto espacio 
de tiempo (“chupar la mareación”). Hemos tenido la ocasión de experimentar la 
influencia de las prácticas del maestro sobre las alucinaciones, su intensidad, su 
naturaleza, su evolución, su contenido y su duración, por lo cual las constatamos 
eficientes. Además, en algunas ocasiones, hemos actuado nosotros mismos 
sobre la alucinación de otros participantes con estas técnicas cuando nos fue 







Son los tratamientos a base de hierbas y plantas con poderes curativos en sus 
diferentes usos (limpiezas, emplastos, parches, baños, sahumerios, mates, 
inhalaciones, etc ).Puesto que estudia la utilización de las plantas medicinales y 
sus derivados con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, aliviar o para curar 
las enfermedades. 
Por lo que a continuación se muestra algunas de las plantas más utilizadas en la 
fitoterapias. 
CUADRO Nº 01 
 
Fuente: Takiwasi: 2013 
 
ESPECIE PARTE UTILIZADA 
Aloe             (Aloe Vera) Hojas 
Manzanilla   (Matricaria Chamomilla) Flores 
Té Verde      (Camelia Sinensis) Hojas 
 Alcachofera (Cynara Scolimus) Hojas 
Ajo                (Allium Sativum Los Bulbos 
Menta           (Mentha Piperita) Hojas y Flores 
Romero         (Rosmarinus Officinalis) Hojas, Florales, raíces 
Salvia            ( Salvia Oficcinalis) Hojas y sumidades floriferias con flores 
Ruda             ( Ruda Graveolens) Hojas y Frutos Verdes 
Valeriana       ( Valeriana Officinalis) Rizoma y Raíz 
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ALTERNATIVAS AL DESARROLLO 
En el fondo, no es que se instauren diversos modelos sino que el discurso del 
desarrollo ha logrado permear las culturas de los diversos países para imponer a 
unos un modelo desarrollista o de crecimiento económico, al que se han ido 
poniendo epítetos que en la práctica sólo son sofismas de distracción frente al 
cúmulo de problemáticas que el sistema capitalista ha generado a las sociedades. 
Existen alternativas de cambio; ya que los pueblos no son estáticos y los seres 
humanos somos construidos y constructores de historia. Como dice Escobar, A. 
que los movimientos sociales y las comunidades mismas, reaccionan y construyen 
sus propios procesos; bajo el criterio de la modernización de aquellas sociedades 
atrasadas, las propuestas alternativas buscan la construcción de condiciones de 
vida dignas desde el reconocimiento de las culturas propias. 
Por lo que contiene las siguientes dimensiones: 
Comunidad: Es un espacio delimitado donde existe una organización de vida 
social parcial.  
Cultura: La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de 
una comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas 
por las costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades 
humanas en la medida en que se ven determinadas por dichas costumbres. Boas, 
F. (1930) 
Identidad: Es un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se construye 
simbólicamente en interacción con otros. Por lo que va ligada a un sentido de 
pertenencia a distintos grupos socio-culturales con los que consideramos que 
compartimos características en común. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
 Ayahuasca: El término ayahuasca es una palabra que compuesta por dos 
nombres: Aya que significa, cadáver, muerto, cuerpo humano muerto; y Waskha 
que significa soga, laso, cable trenzado o retorcido. (Academia Mayor de la 
Lengua Quechua, 1995). 
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 Chamán:Hombre que hace predicciones, invoca espíritus y ejerce prácticas cur
ativas Los chamanes aconsejan y orientan a las personas. (Diccionario lengua 
española). 
 Emplastos: Preparado farmacéutico sólido, plástico y adhesivo, cuya base es 
una mezcla de grasas y resinas 
Espiritualidad: La espiritualidad es una cualidad o esencia que integra o 
transciende la naturaleza biopsicosocial del individuo Craven, (1996).  
 . La Enciclopedia Británica define espiritualidad; como una filosofía, una 
característica de cualquier sistema de pensamiento que afirma la existencia 
de una realidad inmaterial imperceptible a los sentidos. 
 Fitoterapias: Son los tratamientos a base de hierbas y plantas con poderes 
curativos. 
 Inhalaciones: Un inhalador es un dispositivo médico utilizado para suministrar 
un medicamento en forma de partículas de polvo al organismo a través de los 
pulmones, y de aquí a los tejidos blandos.Parches: Pieza de tela o plástico 
empapada en una sustancia medicamentosa por una de sus caras, que se pega 
sobre una parte del cuerpo para que produzca el efecto deseado. 
  Leyendas: Las leyendas documentan la identidad cultural de los pueblos 
aborígenes y permiten que aquellas culturas desaparecidas permanezcan en el 
imaginario colectivo como testimonio de su desestructuración. En ellas se 
utilizan símbolos de distintos tipos, estableciendo una relación entre lo conocido 
y lo desconocido, de forma natural o intencional. (Diccionario de la Lengua 
Española;  2014). 
 Mates: Se denomina mate a la infusión hecha con hojas de yerba mate, planta 
originaria de las cuencas de los ríos Paraná. 
 Ritos: Es una palabra con origen en el término latino ritus. Se trata de 
una costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a un 
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conjunto de normas ya establecidas. Los ritos son simbólicos y suelen expresar 
el contenido de algún mito. (Real Academia de la Lengua Española). 
  Sahumerios: Purificación o perfume mediante humo aromático 
. Según Hoase (1992), La espiritualidad es una energía creativa e integradora 
que se basa en las creencias y el sentido de estar interconectado con una 
fuerza mayor que la persona misma. 
. Bucher, (1999); Es una fuente de fortaleza interior y paz que ayuda a 
expresar los puntos de vista del individuo y el comportamiento mientras el 
individuo busca esperanza y significado de su vida.  
 Turismo Místico: Por su parte el turismo místico es una de las nuevas formas 
de realizar un viaje, en el que el visitante vuelca su interés en los ritos de los 
pueblos, las tradiciones, espiritualidad y las leyendas milenarias, además de 
disfrutar un hermoso paisaje que armoniza con el espiritualismo del 
lugar.(Massoni, J. 2008:18). 
 Tradiciones: Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, 
valores, normas de conducta, históricamente formados y que se trasmiten de 
generación a generación; elementos del legado sociocultural que durante largo 












CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
3.1. Tipo de Investigación 
 Correlacional: Se buscó relacionar las variables utilizando para  ello el 
estadístico Chi cuadrada. 
3.2. Nivel de Investigación 
Descriptivo Correlacional 
3.3. Población, muestra y unidad de análisis 
Población: El total de la población del distrito de Chazuta es de 8329 
Muestra: La muestra tomada de la población mediante un ajuste es de 47 a 
encuestar. 
Unidad de Análisis: La unidad de análisis son los pobladores y los chamanes del 
distrito de Chazuta. 
3.4. Tipo de diseño de investigación 
DESCRIPTIVO CORRELACIONAL: Porque la presente investigación cuenta con 





























x2: Estadístico de contraste: Chi cuadrada 
O1: Turismo Místico 
O2: Alternativa de Desarrollo del Distrito de Chazuta 
3.5. Métodos de Investigación 








N = Población = 8329 
q = Riesgo o nivel de significación (1 - p) igual a 0.10 
z = Nivel de confiabilidad =  1,96 = 95%    
p = Probabilidad = 0.90 = 90% 
E = Nivel o margen de error admitido= 5% 
Luego: 
N = 47 
Z= 95% 
P= 0.90 









0.052(  8329−1)+ 1.962 ∗0.90∗0.10
 = 136 
 
El tamaño de la muestra será ajustada con el muestreo aleatorio simple, se calcula 


















3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
3.6.1. Técnicas  
En la presente investigación se hizo uso de las siguientes técnicas de recolección 
de datos:  
- Observación directa; participante o no participante. 
- Encuestas de tipo cerrado. 
3.6.2. Instrumentos 
- Cuestionario  
- Libreta de campo 
3.7. Técnicas de procesamientos y análisis de datos 





























- Hoja de cálculo Excel; para la elaboración de gráficos estadísticos. 
- Análisis e interpretación de datos  



















CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Resultados Descriptivos 
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Conocer las propiedades curativas de las plantas medicinales para las 
fitoterapias a los turistas como parte del turismo místico del distrito de 
Chazuta. 
Tabla N° 01 
Fuente: Elaboración propia 
 Gráfico N° 01  
 PROPIEDADES CURATIVAS DE LAS PLANTAS MEDICINALES PARA LAS 
FITOTERAPIAS 
 
Fuente: Elaboración propia-Marzo  2015 
Interpretación  
Los resultados que se obtuvieron, se puede observar con respecto a la dimensión 
fitoterapias de la variable turismo místico, los encuestados afirmaban en un 64%, 
conocen las propiedades curativas, por lo que un 36% no conocen sobre las 










ESCALA CANT. % 
SI 30 64 
NO 17 36 
TOTAL 47 100 
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Identificar las propiedades curativas psicosomáticas y espirituales del 
Ayahuasca en el distrito de Chazuta. 
Tabla N° 02 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N° 02 
 PROPIEDADES CURATIVAS PSICOSOMÁTICAS Y ESPIRITUALES DEL 
AYAHUASCA 
 






Los resultados que se obtuvieron, se puede observar con respecto a la dimensión 














ESCALA CANT % 
SI 35 74 
NO 12 26 
TOTAL 47 100 
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que identifican las propiedades psicosomáticas; ya que solo el 26% no consideran 
a la ayahuasca. 
 
Conocer las tradiciones mediante la práctica del  chamanismo en el distrito 
de Chazuta. 
Tabla N° 03 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N° 03 
 TRADICIÓN EN LA PRÁCTICA DEL CHAMANISMO 
 
Fuente: Elaboración propia-Marzo  2015 
Interpretación  
Los resultados que se obtuvieron, se puede observar con respecto a la dimensión 


















ESCALA CANT. % 
SI 37 79 
NO 10 21 
TOTAL 47 100 
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conocer y realizan la práctica del chamanismo, Puesto que solo el 21% no realizan 
esta actividad. 
 
Identificar los mitos y leyendas del Distrito de Chazuta. 
Tabla N° 04 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N° 04 
 MITOS Y LEYENDAS 
 















ESCALA CANT. % 
SI 41 87 
NO 6 13 
TOTAL 47 100 
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Los resultados que se obtuvieron, se puede observar con respecto a la dimensión 
leyendas de la variable turismo místicos, los encuestados afirmaban en un 87%, 
conocen los mitos y leyendas, y solo el 13% no es natural de la zona. 
 
Conocer las manifestaciones de la comunidad para el desarrollo del distrito 
de Chazuta. 
Tabla N° 06 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N° 06 
MANIFESTACIONES DE LA COMUNIDAD 
 


















ESCALA CANT. % 
SI 31 66 
NO 16 34 




Los resultados que se obtuvieron, se puede observar con respecto a la dimensión 
comunidad de la variable alternativa de desarrollo, los encuestados afirmaban en 
un 66%, son partícipes son conocedores de la zona y solo 34% no es partícipe. 
Conocer las culturas vivas que requieren alternativas de desarrollo en el 
Distrito de Chazuta. 
Tabla N° 07 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N° 07 
 CULTURAS VIVAS QUE REQUIEREN ALTERNATIVAS DE DESARROLLO 
 


















ESCALA CANT. % 
SI 33 70 
NO 14 30 




Los resultados que se obtuvieron, se puede observar con respecto a la dimensión 
cultura de la variable alternativas de desarrollo, los encuestados afirmaban que un 
70% conocen o son parte de las culturas vivas del distrito y el 30% no pertenecen 
al grupo y no conocen las alternativas a proponer para un desarrollo cultural. 
Identificar la identidad cultural de cada poblador para un desarrollo 
adecuado del distrito de Chazuta. 
Tabla N° 08 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N° 08 
IDENTIDAD CULTURAL DE CADA POBLADOR 
 















ESCALA CANT. % 
SI 32 68 
NO 15 32 




Los resultados que se obtuvieron, se puede observar con respecto a la dimensión 
identidad de la variable alternativa de desarrollo;  los encuestados afirmaban en un 
68% que se sienten identificados con su cultura y un 32% está alienado  y 
enmarcado hacia otras culturas. 
4.2. Resultado Explicativos 
Evaluar el turismo místico y su influencia en la alternativa como desarrollo 
del Distrito de Chazuta, Provincia y Región San Martín. 
Tabla Nº 09 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Turismo Místico 
TURISMO MÍSTICO Frecuencia Porcentaje % 
FITOTERAPIAS 15 32 
AYAHUASCA 18 38 
TRADICIONES 10 21 
MITOS 4 9 
TOTAL 47 100 
Fuente: Inventario de resultados de aplicación del instrumento de recolección de datos. 
En la tabla Nº 09 se puede identificar que la ayahuasca es la tipología que se 
encuentra con mayor frecuencia, y la tipología de mitos y tradiciones aparece con 
menor frecuencia, lo que indica que el turismo místico no es considerado como 







GRÁFICO N° 09 
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE TURISMO 
MÍSTICO 
 
Fuente: Inventario de resultados de aplicación del instrumento de recolección de datos. 
 
Tabla Nº 10 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Alternativa de Desarrollo del 
Distrito de Chazuta. 

























COMUNIDAD 18 38 
CULTURA 15 32 
IDENTIDAD 14 30 
TOTAL 47 100 % 
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En la tabla Nº 10 se puede identificar que la comunidad es la tipología que se 
encuentra con mayor frecuencia, y la tipología de identidad aparece con menor 
frecuencia, lo que indica que el distrito de Chazuta como alternativa de desarrollo 
es deficiente, puesto que como cultura no están al 100% identificados; por lo que 
depende de la comunidad. 
 
GRÁFICO N° 10 
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE MYPES 
TURÍSTICAS 
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Tabla N° 11. – Tabla de contingencia de Turismo Místico y la alternativa 
como desarrollo del distrito de Chazuta. 
TURISMO MÍSTICO 




























6 5 4 
15 
AYAHUASCA 6 5 7 18 
TRADICIONES 3 5 2 10 
MITOS 3 0 1 4 
TOTAL 18 15 14 47 
Fuente: Inventario de resultados de aplicación del instrumento de recolección de datos. 
Para aplicar el coeficiente de correlación estadístico Ji o chi cuadrado, debemos 




  Denota a las frecuencias observadas. Es el número de casos observados 



















  Denota a las frecuencias esperadas o teóricas. Es el número de casos 
esperados correspondientes a cada fila y columna. Se puede definir como aquella 
frecuencia que se observaría si ambas variables fuesen independientes.  
Para obtener los valores esperados , estos se calculan a través del producto de 
los totales marginales dividido por el número total de casos (n). Para el caso de 
una tabla 4x1, se tiene que: 
 
𝐸11 =





(a + b + c + d)(a + e + i + m + q)
n
 
                  
𝐸54 =




Para los datos del Tabla Nº 10 los valores esperados se presentan en el 












Tabla N° 12. Tabla de contingencia con puntajes esperados de Calidad de Servicio y 
Mypes Turísticas de la provincia de San Martín 
TURISMO MÍSTICO 




























FITOTERAPIAS 6( 5,7) 5(4,7) 4(4,5) 15 
AYAHUASCA 6(7) 5(5,7) 7(5,4) 18 
TRADICIONES 3(3,8) 5(3,2) 2(3) 10 
MITOS 3(1,5) 0(1,3) 1(1,2) 4 
TOTAL 18 15 14 47 
Fuente: Inventario de resultados de aplicación del instrumento de recolección de datos. 
Después se plantea un contraste estadístico de hipótesis entre la hipótesis nula y 
la hipótesis alterna: 
H0: El turismo místico y la alternativa de desarrollo del distrito de chazuta son 
independientes. 
Y la hipótesis alterna: 




Bajo la hipótesis nula de independencia, se sabe que los valores del estadístico se 
distribuyen según una distribución conocida denominada ji-cuadrado, que depende 
de un parámetro llamado “grados de libertad” (g.l.). Para el caso de una tabla de 
contingencia de 3 filas y 3 columnas, los g.l. son igual al producto del número de 
filas menos 1 (3-1) por el número de columnas menos 1 (3-1). Así, para el caso 
(Tabla 3x3) los g.l. es 4. 
De ser cierta la hipótesis nula, el valor obtenido debería estar dentro del rango de 
mayor probabilidad según la distribución ji-cuadrado correspondiente. El valor-p 
que usualmente reportan la mayoría de estadísticos no es más que la probabilidad 
de obtener, según esa distribución, la probabilidad de obtener los datos 
observados si fuese cierta la hipótesis de independencia. Si el valor-p es muy 
pequeño (usualmente se considera p<0.05) es poco probable que se cumpla la 
hipótesis nula y se debería de rechazar. 
En la tabla n° 13, se determinan los grados de libertad (en la primera columna) y 
el valor de α (en la primera fila). El número que determina su intersección es el 
valor crítico correspondiente. De este modo, si el estadístico  que se obtiene 
toma un valor mayor se dirá que la diferencia es significativa.  
N° Observado Esperado (O-E) (𝑂 − 𝐸)2 
1 6 5,7 0.3 0.09 
2 6 7 -1 1 
3 3 3,8 -0.8 0.64 
4 3 1,5 1.5 2.25 
5 5 4,7 0,3 0.09 
6 5 5,7 -0.7 0.49 




8 0 1,3 -1.3 1.69 
9 4 4,5 -0.5 0.25 
10 7 5,4 1,6 2.56 
11 2 3 -1 1 




X2 =  13.34 
Así, para una seguridad del 95% (α =0.05) el valor teórico de una distribución ji-
cuadrado con 6 grados de libertad es 12.59 Para  α =0.10 es de 10.64 Como 
quiera que en el cálculo del χ 2  obtuvimos un valor de 13.34, que es mayor para α 
=0.05, podremos concluir que las dos variables no son independientes, si están 
asociadas (p<0.05). Por lo tanto, a la vista de los resultados, rechazamos la 
hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alterna como probablemente cierta. 
Tabla 14. Distribución de ji-cuadrado 
 
  Probabilidad de un valor superior 
Grados de libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 






El estadístico X2c encontrado es 13.34 y con un nivel de confiabilidad del 95% (α 
=0.05)  el tabular es 12.59, lo que indica que ambas variables no son 
independientes. Por lo tanto ambas están asociadas, eso permite concluir que el 
turismo místico como alternativa de desarrollo en el distrito de Chazuta, Provincia 
y Región San Martín - 2014, a pesar de mostrar muchas deficiencias, determinan 




2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 
3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 
4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 
5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 
6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 
7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 










06 13.34 0.05 12.59 




4.3. Discusión de Resultados 
Los resultados muestran que ambas variables están asociadas, correlacionadas, 
existe la práctica del turismo místico como base de sustento y alternativa de 
desarrollo del distrito de Chazuta, los análisis de cada variable muestran lo 
siguiente: Lo muestra el gráfico N ° 01: se puede observar que de las 47 personas 
encuestadas; con mayor porcentaje el 38 % respondieron al referirse a la toma de 
Ayahuasca como una actividad constante y buscada por turistas extranjeros, como 
base de un turismo místico y vivencial dentro de la zona. Ya sea por bienestar de 
la salud, purificación espiritual  o para visualizar alucinaciones que para algunas 
personas es una tranquilidad y renovación. 
Puesto que teniendo un 9 % como respuesta referente a la evaluación, no 
conocen los mitos y leyendas del distrito, minimizando posibilidades al brindar 
información al turista que llegue a la zona. 
Luego para el gráfico N° 02, se puede observar que de las 47 personas 
encuestadas; con mayor porcentaje es el 38% referente a la comunidad que tiene 
mucha importancia y juegan un papel importante para lograr desarrollo y generar 
turismo en la zona. Teniendo en cuenta la identidad de los mismos, por medio de 
su cultura evitando alienarse con un 30%. 
Finalmente la prueba fundamental de un resultado óptimo radica en: El estadístico 
X2c encontrado es 13.34 y con un nivel de confiabilidad del 95% (α =0.05) el 
tabular es 12.59, lo que indica que ambas variables no son independientes. Por lo 
tanto ambas están asociadas, por lo que se observó que EL TURISMO MÍSTICO 
COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE CHAZUTA, 





CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
 El turismo místico es una alternativa de desarrollo del distrito de Chazuta, 
Provincia y Región San Martín; ya que genera fuentes laborales e ingresos 
económicos a la comunidad. 
 Las propiedades curativas de las plantas medicinales para las fitoterapias a 
los turistas como parte del turismo místico del distrito de Chazuta; son los 
principios  activos de la Ayahuasca. 
 Las propiedades curativas psicosomáticas y espirituales del Ayahuasca son la 
limpieza del organismo y tranquilidad espiritual. 
 Se conoce las tradiciones mediante la práctica del  chamanismo en el distrito 
de Chazuta; utilizando sesiones de tomas de Ayahuasca. 
 Los mitos y leyendas narran las apariciones  de diferentes situaciones 
alucinógenas de fenómenos paranormales en las mesadas de Ayahuasca por 
las raíces que dicho brebaje contiene. 
 Se conoció las manifestaciones de la comunidad para el desarrollo del distrito 
de Chazuta; frente a la práctica del curanderismo. 
 Las culturas vivas requieren de alternativas de desarrollo en el Distrito de 
Chazuta; dando a conocer la práctica del turismo místico. 
 La identidad cultural de cada poblador es identificado para un desarrollo 
adecuado del distrito de Chazuta; manifestando para ello el interés por la 









 Fomentar charlas para orientar a los pobladores sobre el turismo místico y su 
importancia en el desarrollo del mismo. 
 Elaborar folletos indicando las potencialidades de productos de la zona, 
promocionando su valor agregado. 
 Crear talleres dirigidos a la comunidad a fin de que puedan aprender las 
propiedades curativas de la plantas. 
 Insertar en el calendario local lsa actividades de la toma de Ayahuasca, para 
evitar perjuicios. 
 Comunicar de forma permanente sobre los mitos y leyendas que se pueden 
practicar en la localidad. 
 Publicar por los medios las ventajas y desventajas del curanderismo. 
 Recomendar al municipio la difusión permanente de la práctica del turismo 
místico; a través de las tecnologías webs. 
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ANEXO N° 02 – MATRÍZ DE CONSITENCIA 




¿Es el turismo místico 
una alternativa de 
desarrollo del Distrito de 
Chazuta, San Martín – 








Objetivo General  
Determinar al turismo místico como 
alternativa de desarrollo del Distrito 
de Chazuta, San Martín – San 
Martín 2014. 
Objetivos Específicos 
 Conocer las propiedades curativas 
de las plantas medicinales para 
las fitoterapias a los turistas como 
parte del turismo místico del 
distrito de Chazuta. 
 Identificar las propiedades 
curativas psicosomáticas y 
espirituales del Ayahuasca en el 
distrito de Chazuta. 




El turismo místico es una 
alternativa de desarrollo del 
Distrito de Chazuta, Provincia 





su parte el turismo místico 
es una de las nuevas 
formas de realizar un viaje, 
en el que el visitante vuelca 
su interés en los ritos de los 
pueblos, las tradiciones, 
espiritualidad y las 
leyendas milenarias, 
además de disfrutar un 
hermoso paisaje que 
armoniza con el 






la práctica del  chamanismo en el 
distrito de Chazuta. 
 Identificar los mitos y leyendas del 
Distrito de Chazuta. 
 Conocer las manifestaciones de la 
comunidad para el desarrollo del 
distrito de Chazuta. 
 Conocer las culturas vivas que 
requieren alternativas de 
desarrollo en el Distrito de 
Chazuta. 
 Identificar la identidad cultural de 
cada poblador para un desarrollo 
adecuado del distrito de Chazuta. 
 
DESARROLLO: Como dice 
Escobar, A. que los 
movimientos sociales y las 
comunidades mismas, 
reaccionan y construyen 
sus propios procesos; bajo 
el criterio de la 
modernización de aquellas 
sociedades atrasadas, las 
propuestas alternativas 
buscan la construcción de 
condiciones de vida dignas 
desde el reconocimiento de 






















Fuente: ELABORACIÓN PROPIA.NIMA 2015 
 
ANEXO N° 03 – ENCUESTA PARA SER APLICADA EN EL DISTRITO DE CHAZUTA 
TURISMO MÍSTICO Y ALTERNATIVAS DE DESARROLLO EN EL DISTRITO DE CHAZUTA. SAN MARTÍN – SAN MARTÍN 2014 





  O2 
Dónde: 
 
A: Pobladores del Dsitrito 
de Chazuta 
R:   Correlación 
x2: Estadístico de 
contraste: Chi 
cuadrada 
O1:  Turismo Místico 
O2:  Alternativa de 




Muestra Universal o Población
Muestral 
 
Está comprendido por 8329 el total 
de la población del distrito de 
Chazuta. 
En lo que se tomará como muestra 
47, para el estudio respectivo y la 




V1:  Turismo Místico 
V2: Alternativa de Desarrollo 



















Nombre: Turismo Místico 
 
Autor: Elaboración de la 
autora 
 
Año de Publicación: 2014 
 
Ámbito de aplicación: 
Distrito de Chazuta 
 
Nombre:  Alternativa de 
Desarrollo del Distrito de 
Chazuta 
 
Autor: Elaboración de la 
autora 
 
Año de Publicación: 2014 
 
Ámbito de aplicación: 




                      
N° CUESTIONARIO DE PREGUNTAS SI NO 
FITOTERAPIAS 
1 ¿Hacen uso de las plantas medicinales para bienestar propio? 
 
  
2 ¿Conoce usted las propiedades curativas de las plantas de su zona?     
3 ¿Cree usted que las fitoterapias son conocidas fuera de su zona?     
4 ¿Cree usted que el uso de las plantan curativas son un sustento turístico     
5 ¿Existen turistas que buscan fitoterapias dentro del turismo místico?     
AYAHUASCA 
6 ¿Es necesario conocer y tomar la ayahuasca para hacer turismo místico?     
7 ¿Conoces de espiritualidad por parte de la ayahuasca?     
8 ¿Cree usted que la ayahuasca es importante para su salud?     
9 ¿La construcción de la toma de ayahuasca comienza en la comunidad?     
10 
¿La presencia de enfermedades es producto de mala práctica en la toma de 
ayahuasca?     
11 
¿Crees que la espiritualidad es importante en las personas de la 
comunidad?     
12 
¿Sabe usted cuales son las necesidades espirituales más urgentes de tu 
comunidad?     
13 ¿Conoces algo sobre práctica de chamanismo?      
14 ¿Podrías practicar la espiritualidad dentro de tu comunidad?     
15 
¿Usted cree que es importante conocer la espiritualidad de las personas? 
     
TRADICIONES  
17 





18 ¿Los pobladores de tu comunidad respetan las tradiciones?     
19 
¿Crees que la medicina tradicional de tu comunidad cure todas las 
enfermedades? 
    
20 ¿Conoces sobre medicina tradicional?     
21 




¿En su hogar o cerca de su hogar, los pobladores practican alguna tradición 
de tu pueblo? 
    
23 ¿Conoces las tradiciones de tu comunidad?     
 
MITOS   
24 ¿Conoces las leyendas de tu comunidad?     
25 ¿Sabes por qué es importante las leyendas de tu comunidad?     
26 ¿Crees que las leyendas determinan la cultura de un pueblo?     
27 ¿Conoces sobre la práctica de brujería utilizando las leyendas de tu pueblo?     
28 ¿Te consideras útil para desarrollar tu comunidad  utilizando las leyendas?     
29 
¿Sabías que muchos pobladores prefieren no hablar de las leyendas del 
pueblo?     
30 ¿Conoces otros distritos que tengan otras leyendas?     
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  N° CUESTIONARIO DE PREGUNTAS SI NO 
  COMUNIDAD 
  1 ¿Sabes qué significa Comunidad? 
    2 ¿Sabe cuáles son los principalales componentes de la comunidad? 
    3 ¿Serías capaz de hablar de tu comunidad? 
    4 ¿Conoces la importancia de la comunidad en el desarrollo turístico de la región? 
    5 ¿Crees que tu comunidad es importante para el desarrollo turístico ? 
    6 ¿Crees que los pueblos pueden desarrollarse sin turismo? 
    7 ¿Crees que el ayahuasca promueve el desarrollo de tu comunidad? 
    8 ¿Conoces de personas que influyen en tu comunidad para el desarrollo turístico? 
    9 ¿Crees que en tu comunidad se respeta a los turistas que toman ayahuasca? 
    10 ¿Usted sabe de los peligros de tomar ayahuasca y lo compartes con la comunidad? 
    CULTURA 
  11 ¿Podrías explicar la importancia de la cultura? 
    12 ¿Eres capaz de definir el significado de cultura? 
    13 ¿Conoces las consecuencias de no respetar la cultura de tu comunidad? 
    14 ¿Está usted de acuerdo con la conservación de la cultura? 
  
  15 ¿Crees que la medicina de origen vegetal es parte de la cultura? 
    16 ¿Usted es un ciudadano con ganas de crecer y mejorar en la vida cuidando la cultura de tu pueblo? 
    17 ¿Conoces de los orígenes culturales de tu comunidad? 
    18 ¿Conoces el tema del deterioro cultural de tu pueblo? 
    19 ¿Cree que las plantas medicinales atraen a los turistas desarrollando su bagaje cultural? 









  21 ¿Conoces que es identidad?     
  22 ¿Es consciente del interés por identificarte con tu pueblo?     
  23 ¿Cree usted que la identidad cultural perjudica el desarrollo de tu comunidad?     
  24 ¿Conoces la identidad cultural de tu pueblo?      
  25 ¿Conoces la importancia de conocer los rasgos de identidad cultural para salir del subdesarrollo de tu comunidad?     
  26 ¿Recomendarías a los turistas a realizar turismo en tu comunidad?      
  27 ¿Crees que la identidad cultural de tu pueblo se está perdiendo?     
  28 ¿Te preocupas por proteger los ciudadanos de las migraciones culturales?     
  29 ¿Conoces que la identidad de tu pueblo, responde a malas prácticas gubernamentales?     
  30 ¿Conoces las políticas de gobierno local para realizar turismo protegiendo la identidad?     
 









ANEXO N° 05- LA ENTRADA DEL DISTRITO DE CHAZUTA 
 




ANEXO N° 06- ANTES DE LA CEREMONIA CON AYAHUASCA 
   



























Fuente: ELABORACIÓN PROPIA.NIMA 2015 
 
 
